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Rayleigh Test, p>0,05). При повторном выпуске только у самцов движение в 
сторону цели (средний вектор 27°) отмечено в лесу (распределение ошибок 
отличается от равномерного, p<0,05), но не на лугу. Так как самки успешно 
возвращались на места отлова можно предположить, что они, так же как и 
самцы на лугу, разворачивались в сторону цели на расстоянии большем, чем 
длина нити. Предложенный метод позволяет дополнить немногочисленные 
данные по начальной ориентации у мелких млекопитающих. 
Работа поддержана грантом РФФИ № 10-04-00891. 
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История изучения осообразных на Среднем Урале насчитывает 
немногим более ста лет. Первые, очевидно, сведения по фауне 
складчатокрылых и роющих ос изучаемого региона имеются в работе В.В. 
Редикорцева (1907), где указывается 7 видов складчатокрылых (Vespidae) и 9 
видов роющих ос (Sphecidae, Crabronidae). Первые упоминания о дорожных 
осах (Pompilidae) мы находим в работе В.В. Редикорцева (1911), в которой 
приводится 3 вида. В литературных источниках есть лишь разрозненные 
сведения к фауне осообразных Среднего Урала, или же, имеются указания 
для всей территории Урала. В крупнейшей коллекции насекомых 
Зоологического института (ЗИН РАН) имеются чрезвычайно фрагментарные 
и единичные сборы осообразных с изучаемой территории. 
Настоящая работа выполнена на основе двадцатитрехлетних сборов 
осообразных, проводившихся сотрудниками и студентами кафедры зоологии 
Уральского госуниверситета (1988-2010) и автора (1996-2010) в различных 
регионах Среднего Урала. Сбор насекомых проводился по общепринятым 
методикам отлова крылатых насекомых: главным образом это 
индивидуальный отлов энтомологическим сачком в полете или с цветущих 
растений. Мелкие виды и бескрылые формы собирались эксгаустером вблизи 
гнезд. Кроме того, для сбора осообразных использовались различные 
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ловушки: Малеза, Мэрике, Барбера, световая, оконная, ловушка на приманку. 
Для изучения биологии некоторых одиночных складчатокрылых и роющих ос 
использовались приманочные гнездовья различных конструкций. 
В настоящее время для территории Среднего Урала выявлено: 
1. Бетилиды (Bethilidae), очевидно, 2 рода, 2 вида 
2. Дрииниды (Dryinidae), очевидно, 2 рода, 2 вида 
3. Тифии (Tiphiidae) 3 рода, 2 вида 
4. Сапиги (Sapygidae) 1 род, 1 вид 
5. Клептиды (Cleptidae) 1 род, 1 вид 
6. Блестянки (Chrysididae) 8 родов, 21 вид 
7. Немки (Mutillidae) 4 рода, 4 вида 
8. Дорожные осы (Pompilidae) не менее 11 родов, 20 видов 
9. Складчатокрылые осы (Vespidae) 16 родов, 47 видов 
10. Сфециды (Sphecidae) 3 рода, 6 видов 
11. Краброниды (Crabronidae) 27 родов, 104 вида 
В условиях подзоны южной тайги Среднего Урала для тифий, сапиг, 
немок, блестянок, складчатокрылых и роющих ос выявлены сроки лета и 
кормовые растения массовых видов взрослых насекомых. 
Считаю своим приятным долгом выразить свою признательность всем 
моим коллегам, любезно предоставившим свои сборы насекомых, и, особо, 
С.А. Белокобыльскому, куратору коллекций отделения перепончатокрылых 
насекомых Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург), за 
возможность работы с коллекционным фондом, П.Г. Немкову и А.С. Лелею 
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Характерной чертой биологии некоторых одиночных жалящих 
перепончатокрылых является гнездование в готовых полостях. Они 
используют полые, или с мягкой сердцевиной стебли растений и ходы 
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